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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan produksi petani garam di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya serta
menganalisis di Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan
menggunakan data primer, jumlah sampel yang digunakan dalam metode ini berjumlah 30 responden petani garam di Kabupaten
Pidie dan 30 Responden di Kab. Pidie Jaya. Penetapan Jumlah Sampel menggunakan metode N Sampel besar. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa produksi garam di Kabupaten Pidie mencapai 2.000 Kg perbulan dengan tingkat harga rata-rata sebesar Rp.
4.500 per Kg, sedangkan di Kabupaten Pidie Jaya produksi garam perbulan mencapai 1.000 Kg dengan harga rata-rata sebesar Rp.
3.973,33, perbedaan tingkat produksi garam di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya disebabkan oleh penggunaan peralatan dan kapasitas
alat produksi di masing-masing kabupaten yang digunakan petani berbeda selain itu juga faktor modal juga berpengaruh terhadap
tingkat produksi garam di Kab. Pidie Jaya. Untuk penelitian selanjutnya diharpakan dapat memperbesar cakupan penelitian dan
menambahkan Kabupaten Aceh Utara sebagai objek penelitian.
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